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Pede-se permuta We ask for exchange 
EDITORIAL 
A massificação do Turismo, iniciada em meados deste s�culo, 
intensificou-se at� a metade da década de setenta e inicio da década 
de oitenta. Com as duas crises do petróleo e a crise financeira in­
ternacional, tem-se observado uma relativa retração desse processo 
acelerado de crescimento do movimento turfstico, provocando uma 
maior reflexão sobre os seus fatores intervenientes. Este princfpio 
dos anos noventa no Brasil desafia a formação de um grupo de pes­
quisadores e estudiosos, integrando o pessoal acadêmico aos pro­
fissionais da área e à realidade nacional, de modo a produzir um 
efetivo intercâmbio de informações e experiências. 
A literatura técnico-cientlfica disponfvel no Pafs - a maioria es­
trangeira - não pode ser aplicada em sua forma pura aos comple­
xos problemas brasileiros Justificam-se, assim, vefculos de comu­
nicação ágeis e rápidos, cujo conteúdo contribua para o desenvol­
vimento do saber do Turismo. 
A publicação TURISMO EM ANÁlJSE pretende preencher par­
te desta lacuna, já antiga na literatura especializada. Deve se cons­
tituir num meio aglutinador de expressão, divulgando a produção 
de especialistas e estudiosos ligados a estabelecimentos de ensino 
superior, empresas e outros agentes do setor, quer sejam públicos 
ou privados. Enfim, uma ponte de comunicação entre a Universida­
de e a Iniciativa Privada. 
Contribuirá, certamente, para a difusão de estudos da realida­
de nacional, apoiados em seu Sistema de Turismo, questionando-o, 
se1!'Pre, na busca de seu aprimoramento para o incremento de in� 
vestigaç6es e análises teóricas e práticas, para o desenvolvimento 
da Teoria do Turismo e para a aplicação dos resultados da pesqui­
sa cientfjica em Turismo. 
Nascida sob o patrocfnio da Escola de Comunicaç6es e Artes 
da Universidade de São Paulo. num esforço contfnuo de vários 
anos, TURISMO EM ANÁLISE torna-se realidade graças ao apoio 
decisivo do Diretor da ECA. Prof Dr José Marques de Melo. dan· 
do infcio a wn progranw de desenvolvimento de publicações espe 
cializadas nas diversas áreas de atuação desta Escola. Este primei­
ro número reúne contribuições de docentes do Curso de Turi.srrw fÚl 
ECA, abrangendo temas que vão desde o diagnóstico de alguns dos 
problemas pertinentes ao Sistema de Turismo, até a proposta de 
mecani.srrws de previsão e análise, destacando-se os seus aspectos 
quantitativos referentes ao equilfbrio regional e à defesa do pa­
trimónio natural e cultural do Pafs. 
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Turismo: Dinâmica Atual. 
Posicionamento Brasileiro 
Sarah S. Sacai· 
RESUMO: Estudo da evoluçãc do turisrrw mundial e, particularmente. do 
Brasil. Destaca o turismo receptivo brasileiro, especificamente o caso dos 
turistas argentinos, e cita alguns resultados de duas pesquisas no Pais. I 
Discute a adoçãc de wn rruuketing mais eficiente. com base em uma 
estraMgia adequada à realidade do turisrrw brasileiro. Propõe que o turisrrw 
seja considerado conw wn setor integrado no planejamento de uma poUtica 
global de crescimento ecorWmico e desenvolvimento social. 
UNrTERMOS: Twismo mundial: evoluçãc; twismo receptivo brasileiro; 
planejamento twistico; rruuketing estratégico. 
ABSTRACT: A survey of on world tourism. particularly Bram S.Il emphasizes 
Brazilian tourism regarding Argentines and references are made on two 
domestic researches .It goes further discussing a rrwre efficient rrUJrketing 
package based on a strategy nwre adequate to BraziJian tourism reality.lt 
proposes lhat tourism be considered an integrated area in the larger planning 
of econonúc and social development. 
KEY WORDS: World tourism:;evolution; BraziJian reception tourism; 
tourism planning; strategical rruuketing. 
1 INTRODUÇÃO 
A partir dos anos 60, com o uso de aviões de grande porte. voos 
fretados e o aumento do rendimento das classes médias dos países 
ocidentais industrializados. além das férias legalizadas e remunera­
das, o turismo mudou de escala, passando de um bem superior, ca­
racterístico do consumo das elites, para a categoria dos bens de 
grande consumo. 
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